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Public Affairs and Local Politics of Xiangtan in Late Qing 
 II
Abstracts 
Official and gentry participated in the social management together from Late 
Ming Dynasty in the public space in China history, where they influenced each other 
and kept association which was in dynamic balance. From the perspective of regional 
social history studies, this dissertation has analyzed the network structuring process of 
public affairs, and discussed the developing model of public organizations in middle 
and small cities through comparison, and figured out the association between official 
and gentry. Through the research, I point out the returning of Xiang Amy has 
influenced the Late Qing history of Xiangtan. The local gentry associated with Xiang 
Amy have gradually controlled public space, but their endeavor in public affairs could 
not compare with the gentry in big cities. On the opposite, they have made use of the 
public organizations to participate into local politics, made the official have to 
compromise, and survived the Granary Bureau for the moment. 
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第一节  问题、思路与学术史回顾 
一、问题与思路 
中国传统社会如何逐渐转变成近代社会的问题，始终是中外中国史学者关注











中国国家与社会之间的关系，其中较早的有萧邦齐(R. Keith Schoppa)关于 20
世纪早期浙江精英与政治发展的研究
①
，玛丽·兰金(Mary B. Rankin)对 19 世纪
末 20 世纪初浙江士大夫与政治变迁的探讨
②
，罗威廉(William T. Rowe)对 19 世
                                                 
① R. Keith Schoppa, Chinese Elites and Political Change: Zhejiang Province in the Early Twentieth 
Century, Cambridge Mass: Harvard University Press, 1982. 
② Mary Backus Rankin, Elite Activism and Political Transformation in China: Zhejiang Province, 




























黄宗智(Philip C. C. Huang)等人，认为近代中国有其完全不同于西方的发展特
点，并不存在类似于西方那样的市民社会或公共领域，因而用源于西方的市民社
会和公共领域理论来分析近代中国的历史，是不恰当的。黄宗智提出国家与社会














                                                 
① William T. Rowe, Hankow, Commerce and Society in a Chinese City, 1796-1889, Stanford University 
Press, 1984. 
②  William T. Rowe, Hankow, Conflict and Community in a Chinese City, 1796-1895, Stanford 
University Press, 1989. 
③  William T. Rowe, The Problem of “Civil Society” in Late Imperial China; Mary B. Rankin, Some 
Observations on a Chinese Public Sphere; Frederic Jr. Wakeman, The Civil Society and Public Sphere Debate: 
Western Reflections on Chinese Political Culture; Philip C. C. Huang, “Public Sphere” / “Civil Society” in 
China ? : The Third Realm between State and Society, Modern China, Vol. 19, No. 2, 1993. 
④ 夫马进：《中国善会善堂史——从“善举”到“慈善事业”的发展》，《中国社会历史评论》，天津古
籍出版社，2006 年 10 月。 
⑤ 如张志东：《中国学者关于近代中国市民社会问题的研究：现状与思考》，《近代史研究》，1998 年
第 2期；邓正来、[英]J. C. 亚历山大编：《国家与市民社会：一种社会理论的研究路径》，中央编译
出版社，1999 年；杨念群：《中层理论——东西方思想会通下的中国史研究》，江西教育出版社，2001
年；徐松如、潘同、徐宁：《关于国家、民众、地方相互关系的理论与研究概述》，《上海师范大学学
报》，2002 年第 6 期；邓京力：《“国家与社会”分析框架在中国史领域的应用》，《史学月刊》，
2004 年第 12 期；闵杰：《近代中国市民社会研究 10 年回顾》，《史林》，2005 年第 1期；朱英：《近
















































                                                 
① 夫马进：《中国善会善堂史——从“善举”到“慈善事业”的发展》，《中国社会历史评论》，天津古
籍出版社，2006 年 10 月。 
② 杨念群、沈巍：《昨日之我与今日之我——杨念群教授访谈录》，《历史教学》，2004 年第 7期。 
③ 王日根：《明清时期社会管理中官民的“自域”与“共域”》，《文史哲》，2006 年第 4 期。 














































                                                 
① 参见行龙、杨念群主编：《区域社会史比较研究》，社会科学文献出版社，2006 年版。 
② Mary B. Rankin, Some Observations on a Chinese Public Sphere, Modern China, Vol. 19, No. 2, 1993. 
③  William T. Rowe, Hankow, Conflict and Community in a Chinese City, 1796-1895, Stanford 



















































                                                 
① 杨念群：《中层理论——东西方思想会通下的中国史研究》，江西教育出版社，2001 年，P126。 
② 参见闵杰：《近代中国市民社会研究 10 年回顾》，《史林》，2005 年第 1期。 
③ 王笛：《晚清长江上游地区公共领域的发展》，《历史研究》，1996 年第 1 期。 
④ 王笛著，李德英、谢继华、邓丽译：《街头文化：成都公共空间、下层民众与地方政治，1870—1930》，
中国人民大学出版社，2006 年。 
⑤ 马敏：《官商之间——社会剧变的近代绅商》，华中师范大学出版社，2003 年版，P292—294。 





















































                                                 
① 邵鸿：《清代后期江西宾兴活动中的官、绅、商——清江县的个案》，《中国社会历史评论》2002 年
卷，天津古籍出版社，2002 年。 
② 邱捷：《清末广州居民的集庙议事》，《近代史研究》，2003 年第 2 期。 
③ 邱捷：《晚清广东的“公局”——士绅控制乡村基层社会的权力机构》，《清史研究》，2006 年第 2 期。 
④ 邹怡：《清代城市社会公共事业的运作——以杭州城消防事业为中心》，《清史研究》，2003 年第 4 期。 
⑤ 夫马进：《中国善会善堂史研究》，商务印书馆，2005 年，P474。 
⑥ 郭钦：《论近代市民社会的区域特质与历史轨迹——以清末民初湖南长沙为个案》，《湖南社会科学》，
2005 年第 5期。 

















































                                                 
① 李明：《苏州市民公社的衍变及现代意义》，《史林》，2003 年第 1 期。 
② 周松青：《公共领域与上海地方自治的起源》，《档案与史学》，1998 年第 1期。 
③ 对于该书的评述见：伍跃：《夫马进教授的〈中国善会善堂史研究〉》，《中国史研究动态》，1999
年第 12 期；范金民：《夫马进著〈中国善会善堂史研究〉》，《历史研究》，2002 年第 5 期。 
④ 夫马进：《中国善会善堂史——从“善举”到“慈善事业”的发展》，《中国社会历史评论》，天津古
籍出版社，2006 年 10 月。 












































日本学界在 20 世纪六七十年代在仓储研究方面多有著述。森正夫关于 18 至
                                                 
① 王卫平：《清代江南市镇慈善事业》，《史林》，1999 年第 1 期；王卫平：《清代江南地区的育婴事
业圈》，《清史研究》，2000 年第 1期；朱英：《民初苏州商会的发展演变》，《华中师范大学学报》
（人文社会科学版），2006 年 9 月；朱英：《近代中国商会选举制度之再考察——以清末民初的上海
商会为例》，《中国社会科学》，2007 年第 1期等等。 
② 如于树德著《我国古代之农荒预防策——常平仓、义仓和社仓（上）（下）》（《东方杂志》，第 18
卷 14、15 期，1921 年 7、8 月），林朴初著《仓的研究（常平仓、义仓、社仓、惠民仓、广丰储仓、




义仓地税兼及两税法的内容》，《文史哲》，1958 年第 4 期；陈守实：《我国历史上的义仓制度》，
《解放日报》1961 年 7 月 7日；章权才：《义仓是公共性实物积累吗》，《学术月刊》，1965 年 11 期。 
④  Kung-Chuan Hsiao, Rural China: Imperial Control in the Nineteenth Century, 1960 by the 
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